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APRESENTAÇÃO
O n ú m e ro  23  d a  re v is ta  L íngua  e  L itera tura  a p re se n ta , 
com o p ro p o s ta  te m á tic a , o b in ô m io  q u e  tra d ic io n a lm e n te  
re ú n e  in te re s s e s  e a te n ç ã o  d o s e s tu d io so s  d a s  h u m a n id a ­
d e s  e, e sp e c ia lm e n te , d o s  q u e  se  d e d ic a m  ao  e s tu d o  d a s  
L etras: “a  p a lav ra  e o h o m em ”
A co m issão  ed ito ria l, ao  e sc o lh e r  e s te  te m a  a b e r to  e 
am p lo , p re te n d e u  o fe recer ao s  s e u s  co lab o rad o re s  a  o p o r­
tu n id a d e  de  re to m a d a  de  u m a  re lação  h is to ric a m e n te  m u ito  
p ro d u tiv a  do tra b a lh o  acadêm ico  e e sp ec ia lm en te  rica  p a ra  
a s  a tiv id ad es  d a s  d isc ip lin a s  q u e  com põem  os D e p a rta m e n ­
to s  de  L e tra s .
O re su lta d o  d e s s a  p ro p o s ta  foi re u n id o  em  treze  a r t i ­
g o s q u e  d e se n v o lv e ra m  d e  fo rm a  d iv e rs if ic a d a  o a s s u n to  
p ro p o sto , d an d o  origem  a  tra b a lh o s  c e n tra d o s  n a  p a la v ra  e 
n a s  s u a s  d iv e rsa s  o c o rrê n c ia s  e v a lo re s , em  p e rsp e c tiv a s  
d a  lin g ü ís tic a  d a  fra se  e do d iscu rso , d a  l i te ra tu ra , do te a ­
tro  e d a  re la ção  d a  p a la v ra  e do  tex to  com  a  c u ltu ra . O s 
t r a b a lh o s  c o n te m p la ra m  a  l i te ra tu ra  b ra s ile ira , a  l i te ra tu ­
r a  u n iv e rsa l, a n tig a  e m o d ern a , o en s in o , a  e s tilís tic a  e a  
te o ria  do tex to . C om põem  ta m b é m  e sse  n ú m e ro  q u a tro  re ­
s e n h a s  de  o b ra s  lig ad as  à  trad içã o  c lá ss ic a  e m edieval, ao  
e n s in o  d a  g ra m á tic a  e à  c r ítica  lite rá r ia .
P u b lic a -s e , n a  s e ç ã o  C o n fe rê n c ia , o te x to  do  P rof. 
A ta lib a  T. de  C astilho , t i tu la r  de F ilologia e L íngua P o r tu ­
g u e sa , do  DLCV q u e  co rre sp o n d e  à  A ula  M agna, m in is tra ­
d a  p o r o casião  do s e u  recen te  c o n c u rso  de T itu la rid ad e .
C om  em o ção , r e g is t r a - s e  u m a  h o m e n a g e m  d o s  d e ­
p a r ta m e n to s  e d a  re v is ta  Língua e  L itera tura  à  m em ó ria  d a  
q u e r id a  co lega  M aria  d a  G ra ç a  C am p o s  M en d es  S egn ibo , 
q u e  d e ixou  e n tre  n ó s  s u a  e te rn a  le m b ra n ç a . O s p ro fe sso ­
re s  A ida R am ezá  H a n a n ia  e M ário B ru n o  S prov iero  m ere - 
c id a m e n te  a  re v e re n c ia ra m .
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N este  ano , co m p le tam -se  os v in te  e c inco  de u m  veí­
cu lo  q u e  se  p ro p ô s  a  d a r  ac o lh id a  ao s  tra b a lh o s  d o s d o ce n ­
te s  d o s  D e p a r ta m e n to s  de  L e tra s , com  p re te n s ã o  ta m b é m  
de se r  ú til  e d u ra d o u ro . E m  com em oração  ao  fato, p u b lica - 
se  u m  ín d ice  G era l com  a s  m a té r ia s  d o s n ú m e ro s  de 1 a  9, 
c o r re sp o n d e n te s  ao  p erío d o  d e  1972 a  1980, com  a  e sp e ­
r a n ç a  d e  q u e  p o s s a  s e r  d e  in te re s s e  p a r a  o s  le ito re s . O s 
v o lu m es se g u in te s  co m p le ta rã o  o índ ice . S ão  n o sso s  votos; 
e q u e  a  re v is ta  com p le te  m a is  25  anos!
O ed ito r  d e s te  n ú m e ro  e o s d em a is  m em b ro s  d a  C o­
m issã o  ap ro v e itam  p a r a  a g ra d e c e r  a  co lab o ração  de  to d o s  
os q u e  tê m  co n trib u íd o  p a ra  a  ex is tên c ia  d a  n o s s a  re v is ta  
e, em  e sp e c ia l, a  d e s te  n ú m e ro , e n ã o  p o d e m  d e ix a r  d e  
n o m ea r, de  m odo p a r tic u la r , pelo  tra b a lh o  in c a n sá v e l q u e  
te m  rea lizad o  em  favor d e s te  m eio de  u n iã o  d o s  D e p a r ta ­
m e n to s  d e  L e tra s , à  P ro fe sso ra  D o u to ra  Z élia  d e  A lm eida  
C ardoso , u m  exem plo  d e  d ed icação  a  e s s a  c a u s a  co m u m , a  
L íngua  e  L iteratura.
A  COM ISSÃO
